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Male 3,799 55.5
Female 3,046  44.5
6,845 100.0
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Caucasian 5,390 78.7
American Indian/Alaskan Native 81 1.2
African American 779 11.4
Asian/Pacific Islander 95 1.4
Hispanic 495 7.2
Other 4 0.1
Unknown/Missing        1      0.0
6,845 100.0
79 percent were majority and 21 percent were minority. The 21 percent minority figure for GED
candidates compares to an overall 6 percent minority population figure for Iowa’s adult
population according to 2000 census figures.
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6 or Below 51 0.7
7 65 .9
8 572 8.4
9 1,245 18.2
10 2,157 31.5
11 2,424 36.4
12 205 3.0
12+ 82 1.2
Unknown/Missing     44     .6
Total 6,845 100.0
Highest grade completed is 11.0 compared to the national average of 9.9.
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16-17 1,047 15.3
18-19 1,620 23.7
20-29 3,047 44.5
30-39 725 10.6
40-49 303 4.4
50-59 81 1.2
60+     22    0.3
Total 6,845 100.0
Average age is 24.7 compared to the national average of 25.2.
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1980 10,342 5,452
1981 10,753 6,024
1982 9,635 5,602
1983 9,035 5,710
1984 8,147 5,531
1985 8,003 5,106
1986 7,832 5,036
1987 7,650 4,957
1988 6,902 3,858
1989 7,027 4,126
1990 7,909 4,497
1991 8,373 5,305
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1992 8,348 5,764
1993 7,917 5,063
1994 8,277 5,525
1995 8,044 5,372
1996 8,566 5,525
1997 8,666 5,377
1998 7,871 5,448
1999 7,120 4,544
2000 7,666 4,983
2001 10,061 8,259
2002 *4,915 4,763
2003 6,845 3,845
*The test volume decreased due to the change to the GED 2002 tests.
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The 95 percent pass rate meets the accountability range of 92-95 percent pass rate for Iowa’s
GED testing program.  The national average pass rate is 68.6 percent.
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The 95 percent pass rate meets the accountability range of 92-95 percent pass rate for Iowa’s
GED testing program.  The national average pass rate is 68.6 percent.
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Higher Education/Training 2,211 32.4
Employment Related 1,658 24.2
Military 344 5.0
Role Model for Family 583 8.5
Personal Satisfaction 1,714 25.0
Other    335   4.9
6,845 100.0
The three (3) major reasons for testing were:  1) Higher Education/Training (32.4%), 2) Personal
Satisfaction (25%), and 3) Employment Related (24.2%).
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